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Die Bachelorarbeit befasst sich mit dem Arbeitsfeld des Pflegekinderwesens und 
dem Bereich Hilfen zur Erziehung.  
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Entwicklung von zwei Geschwisterkindern  nach 
der Unterbringung in einer jeweils anderen Pflegefamilie. Sie soll, daraus 
resultierende Problemlagen aufzeigen.  
Ich habe analysiert, welchen Entwicklungsstand die Kinder zum Zeitpunkt der 
Herausnahme im Dezember 2010 aufwiesen und wie die Entwicklung zum jetzigen 
Zeitpunkt Mai 2013 ist.  
Der Schwerpunkt der Arbeit, liegt dabei nicht auf einer intensiven Literaturrecherche. 
Die Literaturrecherche, war für mich notwendig, um gut in dieses Thema herein 
zukommen um einen Leitfaden für das Leitfadengestützte Interview erstellen zu 
können und die Fragestellung eingrenzen zu können. Der Schwerpunkt  der Arbeit 
liegt in der Analyse und Beobachtung der Entwicklung der Kinder. 
Es war interessant zusehen, ob durch die Unterbringung in einer jeweils anderen 
Pflegefamilie auch eine unterschiedliche Entwicklung zu erkennen war. 
Die Interviews stellen keine empirische Untersuchung im Sinne der Beweisführung 
dar, sondern sollen Fragestellungen und Probleme verdeutlichen, differenzieren und 
erweitern.  
 
 
 
